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aʪ͆˹ʛĄɹ ʪǶ m͆̈ǔ͆ʌ *̪ɉʛʪȷ˹Ą˓ɉͿ˱ ҇Җӊ ұҍ ӁmĀӥ˞е ԯچچӿӂ˱ ҿҿӊ ұӿ̞̿ұҍұ
˳ mԲӴ̋ԲѸ *Ԗе҇Җ͂ӥĀҿе̋ӥӴ DӥҖԲҿ ԯچچӿ
uuc *èQ*é
Ԗ̋٨̋҇ JҖҖҿ̋ӥ˱ ĄƧɘǶɘƧ *ʛƧʪ͆ʛ̪ǔ˹̈ƴ ˹̪ ƅ &ɘͲɘʛɘ̪Ϳ ɘʛ ʪɹͿʛǔ̈ɘĄƺ ˅̡̓ΐǧ˅ǣ̡ΐ˱
fҖ҇˵Җ҇˫ ӥфԖфӴе mԲӴ̋ԲѸ ӥ̋ӴӴ˱ ԯچچԍӾ ԯӿԯ ҿҿ˱ ԡԯچ ˞ҖѥҖԲӥ Ā҇˵ ұچ ˏѥĀ˞ўуĀ҇˵уٮефԖ̋
фѥѥԲӴԖӥĀԖфҖ҇Ӵ˱ ѸĀҿӴ˱ ˏфˏѥфҖ͂ӥĀҿеٵ˱ ф҇˵̋ٳӾ Qo چӿұ̿ұԯ̻ӿ̻îӾ ԓԯ̻ӊچچ ӁҿĀҿ̋ӥӂӊ
ËефӴ ̋ٳ˞̋ѥѥ̋҇Ԗ ˏҖҖў ٮĀӴ ҿԲˏѥфӴе̋˵ ԖҖ Ā˞˞ҖѸҿĀ҇ٵ Ԗе̋ ̋ٳефˏфԖфҖ҇ Җ̭ Ԗе̋ ӴĀѸ̋ ҇ĀѸ̋
е̋ѥ˵ ĀԖ Ԗе̋ Āф҇ӴˏԲӥٵ ̋҇Ԗӥ̋ ̭Җӥ èфӴԲĀѥ ӥԖӴ ĀԖ Ԗе̋ Ò҇ф٨̋ӥӴфԖٵ Җ̭ *ĀӴԖ ҇͂ѥфĀ ф҇ ԯچچԍӊ
QԖ фӴ ˵ф٨ф˵̋˵ ф҇ԖҖ ԖٮҖ Ӵ̋˞ԖфҖ҇Ӵ˱ ˞ҖѸҿӥфӴф҇͂ Ā Ӵ̋ӥф̋Ӵ Җ̭ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖҖӥٵ ˞еĀҿԖ̋ӥӴ ̭ҖѥѥҖٮ̋˵
ˏٵ Ā҇ фѥѥԲӴԖӥĀԖ̋˵ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ӊ Ëе̋ ̭фӥӴԖ Ԗеӥ̋̋ ˞еĀҿԖ̋ӥӴ ҖԲԖѥф҇̋ Ԗе̋ ефӴԖҖӥф˞Āѥ ҿ̋ӥфҖ˵˱ Ԗе̋
ӥ̋͂фҖ҇˱ Ā҇˵ Ԗе̋ ѸĀќҖӥ Ԗе̋Ѹ̋ Җ̭ ĀӥԖ Ā҇˵ ˵ф٨ф҇фԖٵӾ ԖĀў̋҇ ԖҖ͂̋Ԗе̋ӥ Ԗе̋ٵ ҿӥҖ٨ф˵̋ Ā҇
Җ٨̋ӥ٨ф̋ٮ Җ̭ Ԗе̋ ̋҇˞ҖԲ҇Ԗ̋ӥӴ ̋ٳҿ̋ӥф̋҇˞̋˵ ˏٵ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇Ӵ Ā҇˵ *ԲӥҖҿ̋Ā҇Ӵ ф҇ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇
Ā҇˵ Ԗе̋ ٮĀٵӴ ф҇ ٮеф˞е Җˏќ̋˞ԖӴ ˞Ā҇ ˏ̋ ԲӴ̋˵ ԖҖ фѥѥԲѸф҇ĀԖ̋ Ā҇˵ ӥ̋Ӵ̋Āӥ˞е Ԗе̋Ӵ̋ ˞ҖѸҿѥ̋ٳ
Ā҇˵ ѸԲѥԖфҿѥ̋ ефӴԖҖӥф̋Ӵӊ
Ëе̋ ̭фӥӴԖ ˞еĀҿԖ̋ӥ˱ Ӡ*҇˞ҖԲ҇Ԗ̋ӥф҇͂ Җѥٵ҇̋ӴфĀӢ˱ ҿӥҖ٨ф˵̋Ӵ Ā ˞ҖѸҿӥ̋е̋҇Ӵф٨̋ Җ٨̋ӥ٨ф̋ٮ
Җ̭ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇˱ ӴеҖٮф҇͂ еҖٮ фԖ еĀӴ ˞ҖѸ̋ ԖҖ ˏ̋ ˵̭̋ф҇̋˵ ĀӴ Җѥٵ҇̋ӴфĀ˱ Ԗе̋ Ӵеф̭Ԗф҇͂
Ѹ̋Ā҇ф҇͂Ӵ Җ̭ Ԗе̋ ѥĀˏ̋ѥ ĀӴ ̋ٳҿӥ̋ӴӴ̋˵ ԖеӥҖԲ͂е ԖфѸ̋˱ Ā҇˵ еҖٮ Ԗе̋ Ԗ̋ӥѸ еĀӴ ˏ̋̋҇
ф҇Ԗ̋ӥҿӥ̋Ԗ̋˵ ̭Җӥ Ԗе̋ ˏҖҖўӊ QԖ ĀѥӴҖ ҿӥҖ٨ф˵̋Ӵ Ā ˞ѥ̋Āӥ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ ԖҖ Ԗе̋ ˞ԲѥԖԲӥĀѥ ефӴԖҖӥٵ
Җ̭ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇˱ ԖеԲӴ ҿӥҖ٨ф˵ф҇͂ Ā҇ фѸҿҖӥԖĀ҇Ԗ ӥ̋ӴҖԲӥ˞̋ ̭Җӥ ԖеҖӴ̋ Ӵ̋̋ўф҇͂ ԖҖ ̭ĀѸфѥфĀӥфڀ̋
Ԗе̋ѸӴ̋ѥ٨̋Ӵ ٮфԖе фԖӊ Ëе̋ Ӵ̋˞Җ҇˵ ˞еĀҿԖ̋ӥ˱ ӠҖѥٵ҇̋ӴфĀ҇ *҇˞ҖԲ҇Ԗ̋ӥӴӢ˱ ˞Җ҇Ԗ̋ٳԖԲĀѥфڀ̋Ӵ
ĀӥԖ̭̋Ā˞ԖӴ ф҇ Ԗе̋фӥ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ Ӵ̋ԖԖф҇͂ӊ CҖ˞ԲӴф҇͂ Җ҇ Ԗе̋ ҿӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ Җ̭ Җˏќ̋˞ԖӴ˱ Ԗе̋фӥ ԲӴ̋˱
̋ٳ˞еĀ҇͂̋˱ Ā҇˵ ҿӥ̋Ӵ̋҇ԖĀԖфҖ҇˱ Ԗ̋٨̋҇ JҖҖҿ̋ӥ еф͂еѥф͂еԖӴ ԖٮҖ Ӵ̋ԖԖф҇͂Ӵ Җ̭ ҿĀӥԖф˞ԲѥĀӥ
фѸҿҖӥԖĀ҇˞̋˫ Ԗе̋ ӥҖѥ̋ Җ̭ ĀӥԖ̭̋Ā˞ԖӴ ф҇ ӥ̋Ā̭̭фӥѸф҇͂ Ā҇˵ фѥѥԲӴԖӥĀԖф҇͂ ўф҇Ӵефҿ Ā҇˵ ҿҖѥфԖф˞Āѥ
ӥ̋ѥĀԖфҖ҇Ӵ˱ Ā҇˵ Ԗе̋фӥ ԲӴ̋ ф҇ Ԗе̋ ˵фĀѥҖ͂Բ̋ ˏ̋Ԗٮ̋̋҇ еԲѸĀ҇Ӵ Ā҇˵ ͂Җ˵Ӵӊ ÒӴф҇͂ ҿĀӥԖф˞ԲѥĀӥ
Җˏќ̋˞ԖӴ ĀӴ фѥѥԲӴԖӥĀԖф٨̋ ̋ٳĀѸҿѥ̋Ӵ˱ е̋ ˞Җ҇٨̋ٵӴ еҖٮ Ԗе̋ ҿ̋ӥ˞̋ҿԖфҖ҇ Ā҇˵ ԲӴ̋ Җ̭ Ā҇ Җˏќ̋˞Ԗ
ˏٵ Ā ˞ҖѸѸԲ҇фԖٵ ˞Ā҇ ˞еĀ҇͂̋ ٮфԖеф҇ фԖӴ ˞ԲѥԖԲӥĀѥ ˞Җ҇Ԗ̋ٳԖ˱ Ā҇˵ еҖٮ Ԗе̋Ӵ̋ ˵ф̭̭̋ӥ̋҇Ԗ
ĀӴӴҖ˞фĀԖфҖ҇Ӵ ˞Ā҇ ˏ̋ ٨ф̋ٮ̋˵ ефӴԖҖӥф˞Āѥѥٵӊ QԖ фӴ ˞ѥ̋Āӥ ԖеĀԖ Ԗе̋ ӴҖ˞фĀѥ ˞Җ҇Ԗ̋ٳԖ Җ̭ ԲӴ̋ ˞Ā҇
ԖӥĀ҇Ӵ̭ҖӥѸ Ā҇ Җˏќ̋˞ԖӢӴ Ѹ̋Ā҇ф҇͂˱ Ā҇˵̝˵ӥĀٮф҇͂ Җ҇ ̋ٳĀѸҿѥ̋Ӵ ӥ̋ѥĀԖф҇͂ ԖҖ ˏ̋ѥф̭̋Ӵ Ā҇˵
Ԗе̋ ˵ф٨ф̝҇̋JҖҖҿ̋ӥ еф͂еѥф͂еԖӴ Ԗе̋ ˞ҖѸҿѥ̋ٳфԖٵ Җ̭ Ԗе̋ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ ٨ф̋ٮ Җ̭ Ā҇ ĀӥԖ̭̋Ā˞Ԗ˱
фԖӴ ӥҖѥ̋˱ Ā҇˵ Ӵф͂҇ф̭ф˞Ā҇˞̋ӊ J̋ Āˏѥٵ ҇Ā٨ф͂ĀԖ̋Ӵ Ԗе̋ ӥ̋Ā˵̋ӥ ԖеӥҖԲ͂е Ԗе̋Ӵ̋ ˞ҖѸҿѥ̋ٳ
˵ٵ҇ĀѸф˞Ӵ Ā҇˵˱ ф҇ ٮӥфԖф҇͂ ĀˏҖԲԖ Ā ˵ф٨̋ӥӴ̋ ӥ̋͂фҖ҇˱ ѸĀ҇Ā͂̋Ӵ ԖҖ ˵ӥĀٮ Җ҇ Ԗе̋Ӵ̋ Ԗе̋Ѹ̋Ӵ
ĀӴ Ā Ѹ̋Ā҇Ӵ Җ̭ еф͂еѥф͂еԖф҇͂ ˞ҖѸѸҖ҇ ˞ԲѥԖԲӥĀѥ ĀҿҿӥҖĀ˞е̋Ӵ ԖҖ ĀӥԖ̭̋Ā˞ԖӴ Ā˞ӥҖӴӴ Ԗе̋
ӥ̋͂фҖ҇ ĀӴ Ā ٮеҖѥ̋ӊ J̋ Ԗе̋҇ ͂Җ̋Ӵ Җ҇ ԖҖ ̭Җ˞ԲӴ Җ҇ Ӵ̋٨̋ӥĀѥ ф҇˵ф٨ф˵ԲĀѥ Җˏќ̋˞ԖӴ ф҇ Җӥ˵̋ӥ ԖҖ
Ԗ̋ĀӴ̋ ҖԲԖ Ԗе̋ ˞ԲѥԖԲӥĀѥ ҇ԲĀ҇˞̋Ӵ ĀԖ ҿѥĀٵ ф҇ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇ ĀԖ Ԗе̋ ԖфѸ̋ Җ̭ Ԗе̋фӥ ҿӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ӊ
ËҖ͂̋Ԗе̋ӥ˱ Ԗе̋Ӵ̋ ̋ٳĀѸҿѥ̋Ӵ ĀѥѥҖٮ Ԗе̋ ӥ̋Ā˵̋ӥ ԖҖ ̭ҖӥѸ Ā Ӵ̋҇Ӵ̋ Җ̭ Ԗе̋ ˵ф٨̋ӥӴфԖٵ Җ̭ Ԗе̋
ӥ̋͂фҖ҇ Ā҇˵ Ԗе̋ ѸĀф҇ Ԗе̋Ѹ̋Ӵ ԖеӥҖԲ͂е ٮеф˞е Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ˞Ā҇ ˏ̋ ̋ٳҿѥҖӥ̋˵ӊ
Ëе̋ Ԗефӥ˵ ˞еĀҿԖ̋ӥ˱ ӠҖѥѥ̋˞Ԗф҇͂ Җѥٵ҇̋ӴфĀӢ˱ ҿӥҖ٨ф˵̋Ӵ Ā҇ ̋ٳԖӥ̋Ѹ̋ѥٵ ԲӴ̭̋Բѥ Җ٨̋ӥ٨ф̋ٮ
Җ̭ Ԗе̋ ѸĀќҖӥ ٨ҖٵĀ͂̋Ӵ̝Ā҇˵ Ԗе̋фӥ ĀӴӴҖ˞фĀԖ̋˵ ˞Җѥѥ̋˞ԖҖӥӴ Ā҇˵ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ̝ԖеĀԖ ԖҖҖў
ҿѥĀ˞̋ ˵Բӥф҇͂ Ԗе̋ еԲ҇˵ӥ̋˵ ٵ̋ĀӥӴ ̭ӥҖѸ ұӿԍچ ԖҖ ұ̚ԍچӊ Ëе̋ *ԲӥҖҿ̋Ā҇ Ā҇˵ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇
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̋҇˞ҖԲ҇Ԗ̋ӥӴ Āӥ̋ ҿӥ̋Ӵ̋҇Ԗ̋˵ ԖеӥҖԲ͂е Ԗе̋ ̋ٳҿ̋ӥф̋҇˞̋Ӵ Җ̭ Ԗеӥ̋̋ ѸĀф҇ ͂ӥҖԲҿӴ Җ̭
*ԲӥҖҿ̋Ā҇Ӵ˫ Ԗе̋ ̋Āӥѥٵ ̋ٳҿѥҖӥ̋ӥӴ˱ Ԗе̋ ԖӥĀ˵̋ӥӴ̝ٮеҖ ҿӥҖ٨ф˵̋˵ Ā Ӵ̋˞Җ҇˵ ѸĀќҖӥ ٮĀ٨̋ Җ̭
˞Җ҇ԖĀ˞Ԗ˱ Ā҇˵ Ԗе̋ ѸфӴӴфҖ҇Āӥф̋Ӵ̝ٮеҖ еĀ˵ ӴԲӴԖĀф҇̋˵ ˞Җ҇ԖĀ˞Ԗ ٮфԖе фӴѥĀ҇˵̋ӥӴ ԖеӥҖԲ͂е
Ӵ̋ԖԖѥ̋Ѹ̋҇Ԗӊ *Ā˞е Җ̭ Ԗе̋Ӵ̋ ͂ӥҖԲҿӴ ˞Җѥѥ̋˞Ԗ̋˵ ̭Җӥ ˵ф̭̭̋ӥ̋҇Ԗ ӥ̋ĀӴҖ҇Ӵ˱ Ā҇˵ Ԗе̋ ҇ĀԖԲӥ̋ Җ̭
Ԗе̋фӥ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ӥ̭̋ѥ̋˞Ԗ ԖефӴӊ Q҇ ҿĀӥԖф˞ԲѥĀӥ˱ Ԗе̋ ԖӥĀ˵̋ӥӴӢ ӥҖѥ̋ ф҇ Ԗе̋ ефӴԖҖӥٵ Җ̭ ˞Җѥѥ̋˞Ԗф҇͂
еф͂еѥф͂еԖӴ Җѥٵ҇̋ӴфĀӢӴ ͂̋Җ͂ӥĀҿеф˞Āѥ фѸҿҖӥԖĀ҇˞̋ ф҇ Ԗе̋ ѥԲ˞ӥĀԖф٨̋ ԖӥĀ˵̋ ˏ̋Ԗٮ̋̋҇
*ԲӥҖҿ̋˱ oҖӥԖе Ѹ̋ӥф˞Ā˱ Ā҇˵ еф҇Ā Җ̭ Ӵ̋ĀуҖԖԖ̋ӥ ̭Բӥ˱ Ā҇˵ Ԗе̋҇ ф҇ Ԗе̋ ӴԲҿҿѥٵ Җ̭
ӴĀ҇˵ĀѥٮҖҖ˵ Ā҇˵˱ ̭ф҇Āѥѥٵ˱ ˏ̋˞е̋у˵̋уѸ̋ӥӊ Ëе̋ӥ̋ фӴ Ā ˵̋ԖĀфѥ̋˵ ˵фӴ˞ԲӴӴфҖ҇ Җ̭ Ԗе̋
˞ҖѸҿѥ̋ٳ ҇̋ԖٮҖӥў Җ̭ ˞Җѥѥ̋˞ԖҖӥӴ Ā҇˵ Ԗе̋ ҿԲˏѥф˞ Ā҇˵ ҿӥф٨ĀԖ̋ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ԖеĀԖ ٮ̋ӥ̋
ĀӴӴ̋Ѹˏѥ̋˵ ̭ӥҖѸ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇˱ ĀӴ ٮ̋ѥѥ ĀӴ Ā҇ ̋ٳҿѥĀ҇ĀԖфҖ҇ Җ̭ еҖٮ ˞еĀ҇͂ф҇͂ *ԲӥҖҿ̋Ā҇
ĀԖԖфԖԲ˵̋Ӵ ԖҖ˱ Ā҇˵ ̋҇͂Ā͂̋Ѹ̋҇ԖӴ ٮфԖе˱ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇ Ā̭̭̋˞Ԗ̋˵ Ԗе̋ ˞ҖѸҿҖӴфԖфҖ҇ Җ̭ Ԗе̋
˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ҇Җٮ е̋ѥ˵ ф҇ ӥфԖфӴе ѸԲӴ̋ԲѸӴӊ
JĀ٨ф҇͂ ˏ̋̋҇ ̋ӕԲфҿҿ̋˵ ˏٵ Ԗе̋Ӵ̋ ̭фӥӴԖ Ԗеӥ̋̋ ˞еĀҿԖ̋ӥӴ ٮфԖе Ā ˞ѥ̋Āӥ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ ԖҖ
Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇˱ Ԗе̋ ˞ԲѥԖԲӥ̋Ӵ˱ Ā҇˵ Ԗе̋ ҿ̋ӥфҖ˵˱ Ԗе̋ ӥ̋Ā˵̋ӥ ˞Ā҇ Ԗе̋҇ ˏ̭̋҇̋фԖ ҿӥҖҿ̋ӥѥٵ ̭ӥҖѸ Ԗе̋
Ӵ̋˞Җ҇˵ ҿĀӥԖ Җ̭ Ԗе̋ ˏҖҖў̝Ԗе̋ ˵̋ԖĀфѥ̋˵˱ ˵̋Ӵ˞ӥфҿԖф٨̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ӊ Q҇ ˞Җ҇ԖӥĀӴԖ ԖҖ Ԗе̋
̋ٳефˏфԖфҖ҇˱ ٮеф˞е еĀ˵ Ā ӴԖӥҖ҇͂ ҇ĀӥӥĀԖф٨̋ ѸĀ˵̋ Բҿ Җ̭ Ԗе̋ Ԗе̋Ѹ̋Ӵ ˵фӴ˞ԲӴӴ̋˵ ф҇ Ԗе̋ ̭фӥӴԖ
Ԗеӥ̋̋ ˞еĀҿԖ̋ӥӴ Җ̭ Ԗе̋ ˏҖҖў˱ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ̭ҖѥѥҖٮӴ Ā ѸҖӥ̋ ˞Җ҇٨̋҇ԖфҖ҇Āѥ ӥ̋͂фҖ҇Āѥ Җӥ˵̋ӥ˱
ѸĀўф҇͂ фԖ Ā ٨̋ӥٵ ԲӴ̭̋Բѥ ӥ̭̋̋ӥ̋҇˞̋ ԖҖҖѥ ̭Җӥ ˞ҖѸҿĀӥĀԖф٨̋ ӥ̋Ӵ̋Āӥ˞еӊ *Ā˞е Ӵ̋˞ԖфҖ҇
˞ҖѸҿӥфӴ̋Ӵ Ā҇ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ ԖҖ Ā҇ фӴѥĀ҇˵ ӥ̋͂фҖ҇˱ фԖӴ ̋҇٨фӥҖ҇Ѹ̋҇Ԗ˱ Ā҇˵ ҇ҖѸ̋҇˞ѥĀԖԲӥ̋˱
Ā˞˞ҖѸҿĀ҇ф̋˵ ˏٵ Ā҇ фѥѥԲӴԖӥĀԖф٨̋ ѸĀҿ˱ ̭ҖѥѥҖٮ̋˵ ˏٵ Ā Ӵ̋ӥф̋Ӵ Җ̭ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ̋҇Ԗӥф̋Ӵӊ *Ā˞е
̋҇Ԗӥٵ ̭ҖѥѥҖٮӴ Ԗе̋ ӴĀѸ̋ ̭ҖӥѸĀԖ˱ ٮеф˞е ф҇˞ѥԲ˵̋Ӵ ҿӥҖ٨̋҇Ā҇˞̋˱ ˵ĀԖ̋˱ Ā҇˵ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇
ефӴԖҖӥٵӊ  ӴԲҿҿѥ̋Ѹ̋҇ԖĀӥٵ ˵̋Ӵ˞ӥфҿԖфҖ҇ ҿӥҖ٨ф˵̋Ӵ Ā˵˵фԖфҖ҇Āѥ ˞ҖѸѸ̋҇ԖĀӥٵ Җ҇ Ԗе̋ Җˏќ̋˞Ԗ
Ā҇˵ фԖӴ ԲӴ̋˱ ф҇˞ѥԲ˵ф҇͂ ӥф˞е ˵̋ԖĀфѥ ĀˏҖԲԖ Ԗе̋ ӥĀٮ ѸĀԖ̋ӥфĀѥӴ ԲӴ̋˵ Ā҇˵ Ԗе̋ ̭̭̋̋˞ԖӴ Җ̭
Ā˞˞̋ӴӴ ԖҖ Ѹ̋ԖĀѥ ԖҖҖѥӴ Җ҇ Ԗе̋ ĀӥԖфӴԖӴӢ ҖԲԖҿԲԖӊ ̋Ā˵ ԖҖ͂̋Ԗе̋ӥ˱ Ԗе̋ ф҇˵ф٨ф˵ԲĀѥ ̋҇Ԗӥф̋Ӵ ̭ҖӥѸ
˵̋ԖĀфѥ̋˵ Ӵ̋ԖӴ Җ̭ ӥ̋ѥĀԖ̋˵ ф̭҇ҖӥѸĀԖфҖ҇ ԖеĀԖ ˏԲфѥ˵ Բҿ ԖҖ Ā҇ фѸҿҖӥԖĀ҇Ԗ ˞ҖѸѸ̋҇ԖĀӥٵ Җ҇ Ԗе̋
˵̋٨̋ѥҖҿѸ̋҇Ԗ Җ̭ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ ĀӥԖӊ
éфԖе ѸҖӥ̋ ԖеĀ҇ ԯӿچ фԖ̋ѸӴ ̭ӥҖѸ Ԗٮ̋҇ԖٵуԖеӥ̋̋ ф҇ӴԖфԖԲԖфҖ҇Āѥ Ā҇˵ Ӵ̋٨̋ӥĀѥ ҿӥф٨ĀԖ̋
˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ˱ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ˞̋ӥԖĀф҇ѥٵ ѥф٨̋Ӵ Բҿ ԖҖ фԖӴ ˞ѥĀфѸ ԖҖ ˏ̋ Ԗе̋ ̭фӥӴԖ ԖҖ ˏӥф҇͂
ԖҖ͂̋Ԗе̋ӥ ӴԲ˞е Ā ӥĀ҇͂̋ Җ̭ ѸĀԖ̋ӥфĀѥ ф҇ Җ҇̋ ٨ҖѥԲѸ̋Ӿ Ā҇˵˱ ф҇˵̋̋˵˱ ӴҖѸ̋ Җ̭ Ԗе̋ фԖ̋ѸӴ еĀ٨̋
҇ҖԖ ˏ̋̋҇ ҿԲˏѥфӴе̋˵ ˏ̭̋Җӥ̋ӊ u҇ѥٵ ̭ҖԲӥ Җ̭ Ԗе̋ ѥ̋҇˵ф҇͂ ф҇ӴԖфԖԲԖфҖ҇Ӵ ѥфӴԖ̋˵ Āӥ̋ ҖԲԖӴф˵̋ Ԗе̋
Ò҇фԖ̋˵ cф҇͂˵ҖѸ˱ ˏԲԖ JҖҖҿ̋ӥ ӥ̋ĀӴӴԲӥ̋Ӵ Ԗе̋ ӥ̋Ā˵̋ӥ ԖеĀԖ ԖефӴ ˏфĀӴ ԖҖٮĀӥ˵Ӵ ӥфԖфӴе
˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ӥ̭̋ѥ̋˞ԖӴ Ԗе̋фӥ ӴԖӥ̋҇͂Ԗе ӥ̋ѥĀԖф٨̋ ԖҖ Ԗе̋фӥ ҿĀ҇фӴе Ā҇˵ Cӥ̋҇˞е ˞ҖԲ҇Ԗ̋ӥҿĀӥԖӴӊ
Ëе̋ӥ̋ Āӥ̋ ӴԖӥҖ҇͂ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ˱ ҿĀӥԖф˞ԲѥĀӥѥٵ Җ̭ ҖҖўу٨ҖٵĀ͂̋ ѸĀԖ̋ӥфĀѥ˱ ф҇ ˞Җ҇Ԗф҇̋҇ԖĀѥ
*ԲӥҖҿ̋˱ ˏԲԖ JҖҖҿ̋ӥ еĀӴ ˵̋ѥфˏ̋ӥĀԖ̋ѥٵ Ӵ̋ѥ̋˞Ԗ̋˵ ̋ٳĀѸҿѥ̋Ӵ ̭ӥҖѸ ӥфԖфӴе ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵӊ
JҖٮ̋٨̋ӥ˱ е̋ ̭ӥ̋ӕԲ̋҇Ԗѥٵ ԲӴ̋Ӵ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ̋҇Ԗӥф̋Ӵ ԖҖ ӥ̭̋̋ӥ ԖҖ ˞ҖѸҿĀӥĀˏѥ̋ ̋ٳĀѸҿѥ̋Ӵ
̋ѥӴ̋ٮе̋ӥ̋ӊ Ëе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ фѥѥԲӴԖӥĀԖфҖ҇Ӵ Āӥ̋ ˏҖԖе ҇ԲѸ̋ӥҖԲӴ Ā҇˵ ӴԲҿ̋ӥˏ˱ ٮфԖе ф҇ ӴҖѸ̋
˞ĀӴ̋Ӵ ѸԲѥԖфҿѥ̋ фѸĀ͂̋Ӵ Җ̭ Ԗе̋ ӴĀѸ̋ Җˏќ̋˞Ԗ ˏ̋ф҇͂ ҿӥҖ٨ф˵̋˵ ԖҖ еф͂еѥф͂еԖ Ā ˵̋ԖĀфѥ Җӥ Ā҇
ĀѥԖ̋ӥ҇ĀԖф٨̋ ٨ф̋ٮӊ mҖӴԖ Җ̭ Ԗе̋ ҿеҖԖҖ͂ӥĀҿеӴ ٮ̋ӥ̋ ԖĀў̋҇ ̭Җӥ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ Ā҇˵ Āӥ̋ ф҇ Ԗе̋
ӴĀѸ̋ ͂̋҇̋ӥĀѥ ӴԖٵѥ̋ӊ Ëе̋ Ѹ̋Ԗф˞ԲѥҖԲӴ ĀԖԖ̋҇ԖфҖ҇ ԖҖ ˵̋ԖĀфѥ Ѹ̋Ā҇Ӵ ԖеĀԖ ҇̋ٮ Ā҇˵ еф͂еу
ӕԲĀѥфԖٵ фѸĀ͂̋Ӵ Āӥ̋ Ā٨ĀфѥĀˏѥ̋ ̭Җӥ ѸĀ҇ٵ Җ̭ Ԗе̋ ĀӥԖ̭̋Ā˞ԖӴ˱ ҿӥҖ٨ф˵ф҇͂ Ā ٮҖ҇˵̋ӥ̭Բѥ
ӥ̋ӴҖԲӥ˞̋ Ā҇˵ Ā ӴҖԲӥ˞̋ Җ̭ ф҇ӴҿфӥĀԖфҖ҇ ̭Җӥ ̭ԲӥԖе̋ӥ ӥ̋Ӵ̋Āӥ˞еӊ ËԲ˞ў̋˵ ĀԖ Ԗе̋ ˏĀ˞ў Җ̭ Ԗе̋
ˏҖҖў˱ ˏ̭̋Җӥ̋ Ā ˞ҖѸҿӥ̋е̋҇Ӵф٨̋ ˏфˏѥфҖ͂ӥĀҿеٵ˱ фӴ Ā ٨̋ӥٵ ԲӴ̭̋Բѥ ѥфӴԖф҇͂ Җ̭ Ԗе̋ ˞Җѥѥ̋˞ԖҖӥӴ˱
˵̋Āѥ̋ӥӴ˱ Ā҇˵ ф҇ӴԖфԖԲԖфҖ҇Ӵ ӥ̭̋̋ӥӥ̋˵ ԖҖ ф҇ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ӊ ҖѸҿфѥ̋˵ ˏٵ cĀӥ̋҇ aĀ˞ҖˏӴ ԖефӴ
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ٮфѥѥ ˏ̋ Ā҇ ̋ٳ˞̋ѥѥ̋҇Ԗ ӥ̋ӴҖԲӥ˞̋ ̭Җӥ ѸԲӴ̋ԲѸ ˞ԲӥĀԖҖӥӴ ٮфԖе Ā˞ф̭ф˞ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ф҇ Ԗе̋фӥ
˞Āӥ̋ӊ
Ëе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ фӴ ф҇Ԗ̋҇˵̋˵ ӠԖҖ ˏ̋ Ā ӥ̋˞Җӥ˵ Җ̭ Ԗе̋ ̋ٳефˏфԖфҖ҇ Ā҇˵ Ā҇ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ ԖҖ
Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ ӞĀӥԖӟ ̭ӥҖѸ ұӿԍچ̞ұ̚ԍچӢ˱ ˏԲԖ фԖ Ā˞еф̋٨̋Ӵ ѸԲ˞е ѸҖӥ̋ ԖеĀ҇ ԖефӴӊ QԖ ˞Ā҇ ԖеԲӴ
ˏ̋ еф͂еѥٵ ӥ̋˞ҖѸѸ̋҇˵̋˵ ĀӴ Ā҇ ф҇ԖӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ ԖҖ Ԗе̋ ефӴԖҖӥٵ Җ̭ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇ Ā҇˵ Ԗе̋
ҿӥҖ˵Բ˞ԖфҖ҇ Ā҇˵ ԲӴ̋ Җ̭ ѸĀԖ̋ӥфĀѥ ˞ԲѥԖԲӥ̋ ф҇ Ԗе̋ фӴѥĀ҇˵Ӵ˱ ĀӴ ٮ̋ѥѥ ĀӴ Ā҇ фѸҿҖӥԖĀ҇Ԗ ӴҖԲӥ˞̋
Җ̭ ˵Җ˞ԲѸ̋҇ԖĀԖфҖ҇ ̭Җӥ ̋Āӥѥٵ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ф҇ Ԗе̋ Ò҇фԖ̋˵ cф҇͂˵ҖѸ Ā҇˵
ˏ̋ٵҖ҇˵ӊ Ëе̋ Ӵ̋ѥ̋˞ԖфҖ҇ Җ̭ фԖ̋ѸӴ Ѹ̋Ā҇Ӵ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ˵ӥĀٮӴ ԖҖ͂̋Ԗе̋ӥ Ā҇ Āٮ̋уф҇Ӵҿфӥф҇͂
ĀӥӥĀٵ Җ̭ Ԗе̋ ̭ф҇̋ӴԖ ҿф̋˞̋Ӵ Җ̭ Җѥٵ҇̋ӴфĀ҇ ĀӥԖ˱ ٮфԖе Ԗе̋ ф҇˞ѥԲӴфҖ҇ Җ̭ фԖ̋ѸӴ ̭ӥҖѸ ӴԲ˞е
ѥ̋ӴӴ̋ӥуў҇Җٮ҇ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ĀӴ ԖеҖӴ̋ Җ̭ ĀфӴѥ̋ٵ mԲӴ̋ԲѸ Ā҇˵ ӥԖ DĀѥѥ̋ӥф̋Ӵ ѸĀўф҇͂ ̭Җӥ
Ā ӥф˞е Ā҇˵ ˵̋ԖĀфѥ̋˵ ˏҖҖўӊ JҖҖҿ̋ӥ ҇ҖԖ̋Ӵ ԖеĀԖ ефӴ ˞еҖф˞̋ Җ̭ Җˏќ̋˞ԖӴ ٮĀӴ ҿĀӥԖѥٵ
˵̋ҿ̋҇˵̋҇Ԗ Җ҇ Ԗе̋ ̋ٳфӴԖ̋҇˞̋ Җ̭ ͂ҖҖ˵ ˵Җ˞ԲѸ̋҇ԖĀԖфҖ҇ Ā҇˵ ҿӥҖ٨̋҇Ā҇˞̋ ф҇ Җӥ˵̋ӥ ԖҖ
ҿӥҖ٨ф˵̋ ԲӴ̭̋Բѥ ˞ҖѸҿĀӥĀˏѥ̋ ѸĀԖ̋ӥфĀѥ ̭Җӥ ҖԖе̋ӥ ѸԲӴ̋ԲѸӴӊ J̋ еĀӴ Բ҇˵ҖԲˏԖ̋˵ѥٵ
Ā˞еф̋٨̋˵ ефӴ ͂ҖĀѥӴ˱ ѸĀўф҇͂ ĄƧɘǶɘƧ *ʛƧʪ͆ʛ̪ǔ˹̈ Ā҇ фѸҿҖӥԖĀ҇Ԗ Ԗ̋ٳԖ ̭Җӥ Ā҇ٵҖ҇̋
ф҇Ԗ̋ӥ̋ӴԖ̋˵ ф҇ Ԗе̋ ӥ̋͂фҖ҇ Җӥ ӥ̋Ӵ̋Āӥ˞еф҇͂ Ā҇˵ ˞ԲӥĀԖф҇͂ ӴфѸфѥĀӥ ѸĀԖ̋ӥфĀѥ˱ ҿӥҖ٨ф˵ф҇͂ ˏҖԖе
ф̭҇ҖӥѸĀԖфҖ҇ Ā҇˵ ф҇ӴҿфӥĀԖфҖ҇ ̭Җӥ фԖӴ ӥ̋Ā˵̋ӥӴӊ
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oĄ̪ɘʪʛĄɹ m͆̈ǔ͆ʌ̈ Ƨʪ̪ɹĄʛƾ
ԖĀ҇ CѥҖӥ̋ў˱ Ëʪ˹˹ǔ̈ ̪˹Ąɘ̪ Q̈ɹĄʛƾǔ˹ ʪɹɹǔƧ̪ɘʪʛ̈ Ą̪ ̪ɉǔ ̪͆̈˹ĄɹɘĄʛ m͆̈ǔ͆ʌ ӁË̋˞е҇ф˞Āѥ
̋ҿҖӥԖӴ Җ̭ Ԗе̋ ԲӴԖӥĀѥфĀ҇ mԲӴ̋ԲѸ˱ ҇ԲѸˏ̋ӥ ұҍӂ˱ ٵ˵҇̋ٵ˫ Ëе̋ ԲӴԖӥĀѥфĀ҇ mԲӴ̋ԲѸ˱
ԯچچ̻Ӿ ҍԍ ҿҿӊ˱ ԯҍ ˞ҖѥҖԲӥ Ā҇˵ ӿԍ ˏѥĀ˞ўуĀ҇˵уٮефԖ̋ фѥѥԲӴԖӥĀԖфҖ҇ӴӾ Qo چҍӿ̻چ̿ӿԍ̿ӿӾ
Ò̻̅چӊچچ ӁҿĀҿ̋ӥӂӊ
ËефӴ ̋Ā͂̋ӥѥٵ ĀٮĀфԖ̋˵ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ҿӥҖ٨ф˵̋Ӵ Ā ˵̋ԖĀфѥ̋˵˱ ٨фӴԲĀѥ Ā҇˵ ˵Җ˞ԲѸ̋҇ԖĀӥٵ Ā˞˞ҖԲ҇Ԗ
Җ̭ Ԗе̋ ËҖӥӥ̋Ӵ ԖӥĀфԖ ˞Җѥѥ̋˞ԖфҖ҇Ӵ ĀԖ Ԗе̋ ԲӴԖӥĀѥфĀ҇ mԲӴ̋ԲѸ ф҇ ٵ˵҇̋ٵ˱ ҿҖӴфԖфҖ҇ф҇͂
Ԗе̋Ѹ ٮфԖеф҇ Ԗе̋ ˞Җ҇Ԗ̋ٳԖ Җ̭ Ԗе̋фӥ Ā˞ӕԲфӴфԖфҖ҇ Ā҇˵ ф҇ ӥ̋ѥĀԖфҖ҇ ԖҖ QӴѥĀ҇˵̋ӥӴӢ ˞ӥ̋ĀԖф٨̋
ӥ̋ӴҿҖ҇Ӵ̋Ӵ ԖҖ ѥҖ˞Āѥ ˞Җ҇ԖĀ˞Ԗ ефӴԖҖӥٵӊ ԖĀ҇ CѥҖӥ̋ў ˏԲфѥ˵Ӵ Җ҇ Ԗе̋ ٮҖӥў Җ̭ ̭ҖӥѸ̋ӥ ˞ԲӥĀԖҖӥ˱
&Ā٨ф˵ mҖҖӥ̋˱ ٮеҖ ˞ҖѸҿфѥ̋˵ ф̭҇ҖӥѸĀԖфҖ҇ ̭Җӥ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ҿӥфҖӥ ԖҖ ефӴ ӥ̋Ԗфӥ̋Ѹ̋҇Ԗ ф҇
ұҍҍԡӊ Q҇ Ā ҿӥҖ˞̋ӴӴ ̭ĀѸфѥфĀӥ ԖҖ ѸĀ҇ٵ ѸԲӴ̋ԲѸ ̋Ԗе҇Җ͂ӥĀҿе̋ӥӴ˱ Ԗе̋ ˞ҖѸҿѥ̋ԖфҖ҇ Ā҇˵
ҿԲˏѥф˞ĀԖфҖ҇ Җ̭ Ԗе̋ ˞ĀԖĀѥҖ͂Բ̋ ٮĀӴ ф҇Ӵҿфӥ̋˵ ˏٵ Ԗе̋ ҿӥҖ˞̋ӴӴ Җ̭ ĀӴӴ̋Ѹˏѥф҇͂ Ā҇˵
ӥ̋٨ф̋ٮф҇͂ ˵Җ˞ԲѸ̋҇ԖĀԖфҖ҇ ̭Җӥ ̋҇Ԗӥٵ Җ҇ ԖҖ Ԗе̋ ѸԲӴ̋ԲѸӢӴ ̋ѥ̋˞ԖӥҖ҇ф˞ ˵ĀԖĀˏĀӴ̋ӊ
CѥҖӥ̋ў ӴфԖԲĀԖ̋Ӵ ËҖӥӥ̋Ӵ ԖӥĀфԖ QӴѥĀ҇˵̋ӥӴ ٮфԖеф҇ Ā ˞ҖѥҖ҇фĀѥ Ā҇˵ ҿҖѥфԖф˞Āѥ ˞Җ҇Ԗ̋ٳԖ ԖеĀԖ
фӴ ҿĀӥԖф˞ԲѥĀӥ ԖҖ Ԗе̋ ԖӥĀфԖӊ Ò҇ѥфў̋ ѸҖӴԖ ф҇˵ф͂̋҇ҖԲӴˏҖӥф͂ф҇Āѥ ҿ̋Җҿѥ̋Ӵ˱ QӴѥĀ҇˵̋ӥӴ ٮ̋ӥ̋
҇̋٨̋ӥ ̭Җӥ˞фˏѥٵ ӥ̋ѸҖ٨̋˵ ̭ӥҖѸ Ԗе̋фӥ ѥĀ҇˵Ӵ˱ ٮефѥ̋ Ԗе̋ фѸҿҖӴфԖфҖ҇Ӵ Җ̭ ԖӥĀ˵̋ӥӴ˱
ѸфӴӴфҖ҇Āӥф̋Ӵ˱ Ā҇˵ Ԗе̋ ˞ҖѥҖ҇фĀѥ ͂Җ٨̋ӥ҇Ѹ̋҇Ԗ˱ ĀѥԖеҖԲ͂е Ӵф͂҇ф̭ф˞Ā҇Ԗ˱ ٮ̋ӥ̋ ҇ҖԖ ĀӴ ˏӥԲԖĀѥ
Ā҇˵ ̭Āӥуӥ̋Ā˞еф҇͂ ĀӴ ԖеҖӴ̋ ԖеĀԖ Җ˞˞Բӥӥ̋˵ ф҇ ѸĀф҇ѥĀ҇˵ ԲӴԖӥĀѥфĀ Ā҇˵ ËĀӴѸĀ҇фĀӊ CӥҖѸ
Ԗе̋ ұ̚ԍچӴ˱ ѸĀ҇ٵ QӴѥĀ҇˵̋ӥӴ ٮ̋ӥ̋ Ā˞Ԗф٨̋ѥٵ ф҇٨Җѥ٨̋˵ ф҇ Ԗе̋ ԖӥĀ˵̋ Җ̭ ҿ̋Āӥѥ Ӵе̋ѥѥ Ā҇˵ ҖԖе̋ӥ
ѸĀӥф҇̋ ӥ̋ӴҖԲӥ˞̋Ӵ ӴԲ˞е ĀӴ ˏ̋˞е̋у˵̋уѸ̋ӥӊ CҖѥѥҖٮф҇͂ Ԗе̋ Āӥӥф٨Āѥ Җ̭ Ѹ̋Ѹˏ̋ӥӴ Җ̭ Ԗе̋
fҖ҇˵Җ҇ mфӴӴфҖ҇Āӥٵ Җ˞ф̋Ԗٵ Ӂfmӂ ф҇ ұ̚ӿұ˱ ѸҖӴԖ QӴѥĀ҇˵̋ӥӴ Ӵ̋ѥ̋˞Ԗф٨̋ѥٵ ̋ѸˏӥĀ˞̋˵
еӥфӴԖфĀ҇фԖٵ Ā҇˵ ѸĀ҇ٵ ԖӥĀ˵фԖфҖ҇Āѥ ҿӥĀ˞Ԗф˞̋Ӵ ٮ̋ӥ̋ ĀˏĀ҇˵Җ҇̋˵ Җӥ ӥ̋ф҇Ԗ̋ӥҿӥ̋Ԗ̋˵ ٮфԖеф҇
£ÇÈ
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